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El objetivo de este proyecto está enfocado en el diseño de un programa de 
mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad de las líneas 
embolsadoras, debido a que evidenciare que no cumplen este tipo de actividades, 
lo cual conlleva a que las máquinas tengan continuas y prolongadas detenciones. 
La población y muestra son las líneas embolsadoras del área de envasado el cual 
presento fallas recurrentes en los sistemas de los equipos. Los datos respecto a la 
muestra son tomadas durante un periodo de siete meses. Para lo cual se tomó los 
tiempos de los registros de mantenimiento y producción para verificar cuantas horas 
hombre de los mantenedores eran dedicadas a los mantenimientos preventivos.  
Se utilizó el indice de mantenimiento programado para llevar un mejor control, 
también se utilizó registros de información de las detenciones correctivas para tener 
un mejor enfoque respecto a la disponibilidad de las líneas, para así poder realizar 
gestión en mantenimiento. 
Esto hizo fundamental la determinación de los objetivos designados a cumplir, 
analizando los sistemas de mantenimiento de los equipos de las líneas 
embolsadoras, elaborando un historial de los mismos, mejorando este diseño con 
un plan de mantenimiento preventivo por equipos críticos de las líneas. 
Además, se concretó los beneficios propuestos con la ejecución de esta 
investigación, el cual permite que la disponibilidad de las líneas embolsadoras 













The objective of this project is focused on the design of a preventive maintenance 
program to improve the availability of baggers lines, because I will point out that do 
not meet these activities, which entails that the machines have continuous and 
prolonged detention. The population and sample lines baggers are the packaging 
area which present recurrent failures in equipment systems. Data regarding the 
sample are taken over a period of seven months. For which the times of 
maintenance and production records to verify how many man hours it took 
maintainers were dedicated to preventive maintenance. index maintenance 
program to keep better control was used, records of arrests corrective information 
to have a better approach to the availability of the lines, in order to perform 
maintenance management was also used. 
 
This made fundamental determination targets designated to meet analyzing 
systems equipment maintenance of the baggers lines, developing a history of them, 
improving this design with a preventive maintenance plan for critical equipment 
lines. 
 
In addition, the proposed benefits with the implementation of this research, which 
allows the availability of baggers lines materialized improve and intensify the 
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